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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM SEINOTFISKE. STENGING AV 
OMRÅDE PA KYSTEN AV TRØNDELAG. 
Fiskeridirektøren har den 20. mars 1990 i medhold av 
Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak 
for bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 6. juni 1988 om seinotfiske -
stenging av område på kysten av Trøndelag gjøres følgende 
endring: 
§ 1 nr . 1 skal lyde: 
I området Smøla - Halten avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 63° 20' . E 08° 00 1 
2. N 63° 51' E 08° OO' 
3. N 64° 24' E 09° 42' 
4. N 64° 20' E 10° 13' 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dett• har forskriften følgende ordlyd: 
FORSl(JUPJ'. Oil SEINOTFISKE. STENGING AV OMRADE PA. KYSTEN AV 
TRØNDE~. 
Fiskeridirektøren har den 6. juni 1988 i medhold av 
Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak 
for bevaring av ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å drive seinotfiske i følgende områder på kysten 
av Trøndelag: 
1 
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1) I omrAdet Smøla - Halten avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 63° 20' E 08° 00 1 
2. N 63° 51' E 08° 00' 
3. N 64° 24' E 09° 42' 
4. N 64° 20' E 10° 13 1 
2) I området Kya - Sklinna avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 64° 40' E 10° 07' 
2. N 65° 12' E 10° 34' 
3. N 65° 12' E 11° OO' 
4. N 64° 35' E 10° 31' 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft 6. juni 1988 kl 1800. 
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